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ABSTRACT 
This study aims to determine to find out how the village finance budgeting of 
‘Pemerintah Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok’ and 
whether it has been in accordance with applicable regulations. This study is uses 
descriptive research design with a qualitative approach. The data used are primary 
data and secondary data with Miles and Huberman model analysis techniques. Based 
on the results of the study, it was concluded that Pemerintah Nagari Guguak Sarai 
APBDesa had been prepared in accordance with applicable regulations namely 
Permendagri Number 20 year 2018 regarding village financial management, Perbup of 
Solok Number 43 year 2018 about the standard of cost nagari for 2019 budget year, 
and regulation of Nagari Guguak Sarai Number 03 year 2019 on the budget for income 
and expenditure of Nagari Guguak Sarai in 2019. But there are finding some errors 
encountered were such as inappropriate coding, naming, or sub-fields or activities, as 
well as inaccuracies in filling outputs in budget preparation. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penganggaran keuangan desa 
Pemerintah Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dan 
apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder dengan teknik analisis model Miles and Huberman. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa APBDesa Pemerintah Nagari Guguak 
Sarai telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Kabupaten Solok Nomor 43 
Tahun 2018 tentang standar biaya nagari tahun anggaran 2019, dan Peraturan Nagari 
Guguak Sarai Nomor 03 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari 
guguak sarai tahun 2019. Hanya saja, beberapa kesalahan yang ditemui seperti 
pengkodean yang tidak sesuai, penamaan bidang atau sub bidang atau kegiatan yang 
tidak sesuai, serta ketidaktepatan dalam pengisian output pada penyusunan anggaran. 
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